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"Saya yakin puisi dapat
dipasarkanselaras dengan
perkembangandunia masa
kini. Sayayakin jika kera-






































perlu berani tampil bersua-
ra sekiranyatidakmahuhal
sedemikianberulangkemba-

















































































































HARAPKANpagar,pagar' Universiti Putra Malaysia
makanpadi,begitulah (UPM), Prof MadyaDr Lim
realiti duni sastera Swe Tin, turut mel hirkan
tempatanapabilaSasteradi- ktlkecewaannyakeranaketia-
khabarkanbahawaSayemba- daanacaraitudianggapmen-
ra DeklamasiPuisi Merdeka cantasusaha penggiat.seni
yangbermulasejak1987,di- tempatanuntukmemartabat-





Desas-desusyang dilem- bahbaikanacara ini pada
parkan membawakhabar Septemberlalu sudahmem-
acara yang dirintis Gabu- bincangkancara meningkat-
nganPersatuanPenulis Na- kan mutu sayembaraini
sional Malaysia_(GAPENA). merangkumi format baru
itu terhentiberpuncadaripa- pertandingandanpemilihan
da ketiadaan peruntukan karya,tetapi tiadatindakan
untuk menampungkos pe- sus1)lan,sebaliknya berita
nganjuranmajlispuisi ber- mengecewakani i," katanya
prestijitu... kepadaSasterapadawawanca-
Senarioini membimbang-.- fa diStesenKL Sentral,Kuala
kankhalayakpuisifilnahair Lumpur,baru-baruini.
yang'condongyakin bahawa Beliau ralat sekiranyade-
penganjurannyakan terus sas-desusitu menjadikenya-
terkubur,sekaligusmemba- taankeranaSayembaraDek-
wakesannegatifkepadaper- lamasiPuisi Merdekasudah
kembangandunia kepenyai- lama dimasyarakatkanse~
ran negara,apatahlagi per- hinggasudahsebatidengan
kembanganbahasaMelayu jiwa masyarakat,bahkanke-
dankesusasteraanMelayu. indahanbait puisi dan me-
Meskipunusahabacapuisi sejnyamampumengisipe-
anjuran PersatuanPenulis mikiran kerana mencalmpi
Nasional(PENA)danMalam semangat patriotik yang
Puisi Riong olehBeritaHa- menjadiasasdalammenjaya-
.rian yangsuatuketikadulu kangagasan1Malaysia.
hambarkembaliriuh, ketia- "Justeru, saya menaruh
daan SayembaraDeklamasi harapanagaradapersatuan
Puisi Merdekamenjejaskan penulis dan individu yang
nilai pengucapan-puisi, se- ikhlas bergerakdemikepen-
dangkania bolehdijadikan tingankesusasteraanMelayu
sebagai wahana pengisian khususnyadeklamasipuisi,
kemerdekaankhususnyake- bersedia menunjukkanko-
padagolonganmuda. mitmen mereka termasuk
Bagaimanapun, masalah menyumbangkantenagabagi





runtukan khusus ekoran negeri bersediamengenda-
tumpuanlebihdiberikanke- likannya secara sederhana
pada industri kreatif lain, denganmenawardirimenjadi
khususnya hiburan yang tuanrumahdanmenyediakan
membabitkanmuzikdanseni sumbertenagasertakerjasa-
persembahan. mabolehdiadakanbagimen-
